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La porcelana y la estética 
en las prótesis }ijas * 
Por el D r. f osé Aparicio Are11il!tU . 
Preocupación constante de la profesión, es el poder obtener prótesis 
dentales con maximo cariz natural, eliminando de nuestra practica todo 
1o que al paciente pueda colocarle, en su vida de relación, dentro de un 
plano de ironía o de sos.pecha con su boca arreglada. Afortunadamente, 
la estética y Ja belleza avanzan en el campo odontológico de manera 
vertiginosa, creando y resolviendo los problemas, que el cuito a lo na-
tural, exigen los tiempos. IClaro que todavía hay que luchar con esa 
plétora de pacientes que nos imponen el "terror" de "quiero que se vea 
oro" . Tal vez esa frase, ese proceder, es como un atavisme que arrastra 
la profesión por causa de los fracasos de la porcelana en la prótesis fija, 
y la verdad, esos fracasos, tan de dominic público, son casi siempre por 
haber seguido una técnica poco escrupulosa; pero dejemos esto de lado, 
ya que el trabajo que va a examinar el lector no esta enfocado en este 
sentido. Vamos a ocuparnos de la cons.trucción de prótesis fijas, em-
pleando en casi su totalidad la porcelana standarizada, comercial, y 
todavía tiene que ser as.í por cuanto la construcción mediante la ceramicél 
es cosa que se encuentra tan lejana, por los grandes fracasos de frac-
tura, debidos a los esfuerzos de flexión y extensión, que se suceden en 
* Treball premiat amb el Premi Aguilar d 'enguany. (Segon g rup: Pròtesi i Orto-
dòncia). Publicat en eLa Odontolog ía• . 
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las prótesis; no obstante, reconozcamos los serios estudios que sobre 
cenimica han realizado Gonón, Lakermance y Fehr, entre otros, y que 
vamos a sintetizar: 
Los dos primeros autores solucionau el problema, analogamente al 
del mortero arquitectónico, desahuciando el hilo central de platino de 
otros ceramistas, por ser refuerzo ilusorio, refuerzo que, precisamente., 
se encuentra (Fig. 1, A), en el punto que en arquitectura o ingeniería, se 
Fig. 1.a - A). Linea punteada igual a refuerzo y zona denominada •fibra neutra•. 
B). Armazón metalico a manera de núcleo. 
denomina f ibra neutra, al estudiar la resistencia de una viga. Llegan a 
la conclusión de que precisa obtener un armazón de hilos finísimos, en 
forma transversal y parabólica que, naciendo de un pilar, termine en el 
otro, y así constituir un solo                   un núcleo (Figura 1, B). 
El otro autor, es enemigo de la corona jacket, considerada como pilar 
de puente. Afirma este germano, que en un 10 por 100 de casos pueden 
usarse, y tan sólo en incisives y caninos, o donde la presión masticatoria 
no rebase el índice de resistencia de la porcelana en su sección trans-
versal, y también donde la altura de oclusión sea claramente manifiesta. 
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Con todos estos antecedentes, resultantes de serios estudios, tenemos 
que aceptar, por ahora, lo poco accesible aún para el paciente seleccio-
nado, que es una prótesis enteramente de cenimica, por ser problema no 
resuelto para el profesional especializado, ni en el amplio valor de la 
palabra, ni en el aspecto de la prótesis. Huelga por ello señalar lo que 
supone la prótesis de cení.mica en el odontólogo que no cultiva el manejo 
del horno eléctrico. Vamos, pues, a contribuir, como es obligación pro-
fesional, a la divulgación de una prótesis fija que, sin                       a la difícil 
Fig. 2." Fig. 3." 
técnica de la que dejamos descrita, alcanza un grado de belleza y natura-
lidad; al menos así lo creemos al exponer este trabajo. 
Bxiste en el comercio una porcelana que, a su solidez, reúne las mas 
bellas cualidades anatómicas en todos los aspectos: forma, co!or, trans-
lucidez, etc., etc., denominada corona Davis; pues bien, éste sera el 
diente que vamos a elegir para la construcción de una prótesis fija (mo-
vible, no existe el problema), que se acerque al maximo de naturalidad. 
Claro que partimos del principio de que al mencionar esa porcelana, nos 
referimos a las De Trey, por reunir éstas uniformidad perfecta en la 
fabricación, cosa esencialísima, como mas tarde veremos. 
Iniciaremos y continuaremos la técnica con una especie de caso con-
creto: supongamos que ante nosotros llega un paciente y precisa' una 
prótesis cuyos puntos de inserción hayan de ser 1 1
1
3 . Arguye el pacien-
te               no admite visión metalica ni siquiera por la parte lingual. Ante 
tamaña exigenoia, piensa uno recurrir al puente de ceramica, pero como 
no podemos todavía creer en ella, ofrecemos haoerle una prótesis donde 
•la parte metalica apenas s.ea apreciada. 
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Proceso.-Obtenemos una radiografía de la zona a operar como un 
co.mplemento de estudio. Cortamos los dientes .!J y       como si fuéramos 
ordinariamente a colocar una corona Da vis; pero ahora, con la fresa 
Ottolengui, piedras, etc., provocaremos una mayor profundidad, es decir, 
, 'r 
' I 
F ig. 4.a - Demostración grafica de las fases que se suceden desde el aj uste de la 
porcelana pilar basta la inclusión de la espig a·caja de cera en el cilindro de colar . 
hacemos un verdadera "pozo" ; luego, como ya se comprende, el corres-
pondiente ensanchamiento de los conductos radiculares e introducción 
de un as ·espigas "ad ho-e" en dichos conductos, y ya todos en esta s con-
diciones, una buena impresión con escayola, que mas tarde vaciaremos 
con un yeso piedra. ("Moldano " u otro semejante por sus excelentes 
cualidades de dureza). Obtenido el modelo positivo y exactamente rela-
cionada con su antagonista, lo montamos en un articulador. Extraemos 
las espigas o pivots, del modelo positivo, cuidando no deteriorar ningún 
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borde representativa de la encía que rodea a la raíz; a sí las cosa s, pro-
cedemos a colocar un trozo de lamina de estaño del grosor que deseemos 
(no mas de 1 mm.), sobre lo que representa la raíz, el "pozo" de que 
antes hablabamos; ese trozo de lamina de estaño no ha de ser ma's que 
una especie de diafragma uniforme sobre el que ajustamos o taUamos, la 
correspondiente corona Da vis (Fig. 2."). Efectuada el ajuste de la por-
celana sobre ese diafragma y articulada la corona, se procede a dar a la 
misma un tallada especial en la cara proximal a la pieza de puente, ta-
•, 
' •, 
' 
I 
, ...... . 
·. 
Fig. 5 n - Visión del                 de la porcelana en s us caras lingual y proximal. 
llado que alcanza ligeramente, por su base, la cara lingual. Este tallada 
no ès mas que una depresión casi cuadrada con sus bordes biselados 
(Fig. 3."), evitando cuidadosamente no irse ha cia la cara vestibular . Tal 
depresión o tallada servira luego para unir en su núcleo metalico el resto 
del puente. 
Talladas ya la-s coronas. pilares, quitamos el diafragma¡ de esta.ño, 
lubrificamos bien con glicerina todo el conducta y base radicular repre-
sentativa, co,mo asimismo la porcelana en sus caras talladas y de con-
tacto con la raíz ;· continuamos rellenando con cera el conducta radicular, 
la forma que ocupaba el -diafragma de estaño y las partes lubrificadas 
de la porcelana, uniendo luego -de la manera que resulte mas sencilla 
o técnica de cada cua:l- estas dos e¡eras, y recortando o modelando el 
exceso de ella que nos habní señalado la presión que ejerzamos al rela-
cionar la corona en su posición y articularia. Concretando: habremos 
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formado, en cera, un pivot con la correspondiente "caja" de recepción 
para coronas Da vis (Fig. 4.8 ). Desprendemos dicha corona cuidando que 
no se deforme el modela do de cera referido; entonces recubrimos es e 
Fig. 6."- A) Modelo de cera que alcanza 
el borde vestíbulo-gingival de la por-
celana. 
B) Modelado de cera que termina sin lle-
gar a l referido borde vestíbulo-gingival. 
(Véanse himinas fotognificas 5." y 6."). 
Fig. 7."- A) Relación sobre e l modelo de 
la porcelana con la cera modelada y su 
frente de escayola. 
8 ) Demostración ¡rriifica para recubrir 
con revestimiento la primera visión de 
cera modelada. 
modelado con revestimiento de colades ("Duroterm" de la casa Bayer, 
por ser inmejorable y tener maravillosamente resueltos los inconvenien-
tes de expansión, por lo cual los resultades del colado son perfectes). 
Endurecida esta masa de inclusión, la desprendemos del modelo de es-
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cayola y, como se comprende, arrastraní. tras sí la parte de cera mode-
lada correspondiente al pivot o espiga. 
Colocamos luego un hilo en un punto cualquiera de la espiga de cera 
y terminamos recubriendo el toda con el aludido revestimiento; por fin, 
efectuamos el colada. Como se observa, habremos procedida al igual 
que cuando hacemos una placa metalica por el sistema colada. 
Ya tenemos la "espiga-receptora" de la corona de Davis colada y 
Fig. s.a 
ajustada la porcelana sobre ella que, por cierto, lo efectuamos rapida-
mente dada s las cualidades del mencionada revestim ien to; en este punto 
debemos comprobar, ante el 1paciente, si existe algún defecto en las 
coronas pilares, pues de su ausencia depende el éxito porterior del puen-
te. Queremos decir que los pilares han de ir perfectamente ajustados y 
articulades; en este orden las casas, obramos a sí : a) registro de exacta 
articulación con las porcelanas pilares en su sitio, y b) impresión con 
escayola, quedando incluídas dichas porcelanas. 
Puesto de nuevo el modelo en el articulador, continuamos constru-
yendo la ¡prótesis de es te modo: 
Elegimos unas porcelanas Davis que respondan al tipa necesario, las 
cuales seran las piezas intermedias, y hacemos un tallada en declive o 
punta de flauta, con sus bordes biselados o bien lisos, a elección (Fig. 5."). 
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Freviamente, sobre la cresta gingival, habremos fijado una lamina de 
pape! de estaño, de media milímetro de grueso, o menos, que recubra 
toda la zona de las piezas. interrnedias del puente, y sobre este estaño 
iremos ajustando las :porcelanas. Aquí el pape! de est año haoe tamhién 
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como diafragma de unificación :para el grosor de cera en la zona vesti-
bular de las porcelanas, puesto que en la zona o cara lingual el volumen 
de cera puede ser mayor y susceptible de reducción cuando ya tengamos 
colada el bloque. Ajustadas que sean estas porcelanas, las lubrificaremos 
y colocamos la cera que requiere el caso para modelar el "pivot retentí-
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vo" y la "ca ja-receptora" de elias; es mas cómodo ir haciendo es to, de 
pieza en pieza. 
Aquí podemos manipular de dos modes: que la cera, luego oro, sea 
visible, ligeramente, en el borde vestíbulo-gingival de la corona o bien 
que no lo sea; en es te última caso, cuidaremos de a justar la porcelana, 
en ese punto, sobre el yeso, recortando el referido anteriormente pape! 
Lamina 1.n- Puede apreciarse anomalia de posición en el incisivo 
central y canino izqu ierdos, rebasan do, respectivamen te, la linea 
nasal y ocupando e l lugar del lateral. 
Operacióu: Exodoncia del canino y corte del     Para el      
e l paciente nos suplicó una corona metalica, complaciendo su 
deseo en agradecimiento a su colaboración. 
de estaño. L a figura 6.n nos muestra claramente estas modalidades, y 
adema1s nos demuestra que lingual o palatinamente no tiene la pieza 
intermedia contacto con la mucosa. Debemos advertir que en las porce-
lanas intermedias del puente que tengan relación inmediata con la corona 
pilar Davis habni de hacerse un tallada de cavidad en su cara próxima 
al pilar, semejante al de la figura 3, y que tiene por objeto lograr un 
punto sólido, metalico, en la unión soldada del bloque-interroedio del 
puente con los pi!ares del mismo. Modeladas en cera esas "cajas de re-
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cepción" de las porcelanas -las plaquetas, podríamos decir- las uni-
mos entre sí, formando un solo bloque, y desde luego colocadas en la 
relación debida del modelo y articulación. 
Después hacemos un frente de escayola sobre la cara vestibular de 
las porcelanas, que nos sirva de guía pos.terior y evite movilidad aod-
Lamina z.a- Modelos de escayola del referido caso 
practico, antes y después de la intervención. 
dental a las porcelanas, es decir, exactamente igual que si utilizasemos 
frentes Steel's. Este frente de escayola lo recortaremos de manera que 
deje al descubierto parte de la base del diente, y así nos facilitara la 
primera fase de la inclusión, en el rev'estimiento de colades, del modela-
do de cera (Fig. 7.", A). Ademas, con este frente de escayola podemos 
manipular s in preocupaciones en esta forma: 
a) Sacar el bloque de cera y porcelana de su relación sobre el 
modelo; 
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b) Desprender las porcelanas sin deformar la cera modelada o "ca-
jas receptoras" y 
e) Como relación para unir con cera fuerte el bloque y pilares para 
la inclusión en el revestimiento, y soldar. Dada la delicadeza del trabajo, 
debo advertir que sin este frente de escayola las dificultades son ma-
yores. 
Desprendido que tengamos del modelo el bloque de cera y porcela-
Lamina 3." - El puente visto por sucara palatina, en su mayoría 
de porcelana. 
nas, aplicaremos un bito, con o sin bifurcaciones, recubriendo con el ya 
citada revestimiento de colar toda la cera visible y parte de las porcela-
nas (Fig. 7.4 , B). Ya endurecido el revestimiento, desprendemos el frente-
guía de escayola y las porcelanas, terminando por incluir la nueva visión 
de cera modelada en la masa "Duroterm" y ejecutamos el colada pot el 
s istema o técnica mas habitual. Obtenido el bloque de meta!, cosa que 
logramos de manera perfectísima, a causa de la mencionada masa de 
inclusión,. no nos queda mas que relacionar el bloque, ahora de oro y 
porcelana, sobre el modelo, valiéndonos del frente de escayola como 
cuando operamos en un vulgar trabajo con frentes Steel's. 
Por última, lo unimos mediante cera fuerte a las coronas pilares y lo 
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llevamos al revestimiento para soldada a ellas. El memento de despren-
der el puente del modelo, antes de incluirlo en el revestimiento, es tarea 
un tanta dificultosa, pera que se salva mediante uno de estos procedi-
¡pientos: quitadas las porcelanas, vertemos sobre las. cajas-receptoras 
                            "Duroterm", incluyendo entre él un refuerzo de alambre 
par¡¡ evitar se fracture; es decir, obramos semejantemente como cuando 
L amina 4." - El puente visto en oclusión. Los pilares, como 
queda dicbo, estan en     e n este ítltimo corona metalica, 
apreciable en el grabado anterior. 
,, 
obtuvimos el desprendimiento de la cera modelada de las coronas pi-
lares (Fig. 4.a) , sólo que ahora esa masa de inclusión, desprendedora en 
este caso, la utilizamos, a la vez, para poder soldar el puente en sus 
puntos correspondientes. Dicha manera de obrar es sencilla y rapida. 
El otro procedimiento consiste en desprender el puente del modelo 
directamente: desalojadas primera las porcelanas, se ordena un armazón 
de refuerzos de alambre, combinades ad hoc, armazón que debe incluirse 
en el revestimiento, de manera que no dificulte la función de soldar. El 
revestimiento que debe usarse para esta operación, sera también el tantas 
veces referida, dada su expansión casi nula, cosa interesantísima en este 
puente, donde no podemos realizar habilidad alguna en el memento de 
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colocarlo. Claro que el hecho de que el bloque intermedie sea de una 
sola pieza, casi anula la contracción del metal, cosa que no sucede cuan-
do las piezas intermedias son realizadas una a una y como entre elias 
Lamina s. a - Visión vestibular y palatina de un puente cuyos puntos de inserción son: coronas Davis en elL!_ y !..!._, y corona Tinker en el      incrnstación en el L2_. Las porcelanas intermedias posteriores, son Davis y diatóricas. Obsérvese que este puente, en el borde vestíbulo-
                    no lleva nada de metal. (Véase fig. 6). 
existe un espado, y éste, por virtual que sea, al rellenarlo con soldadura 
se provoca una vibración molecular, dada la composición de la solda-
dura, vibración que termina con una licuación metalica y la consiguiente 
concentración del cuerpo soldado. 
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Se habní observada, que tanta las espigas de las coronas pilares 
Davis, como los pivots o pernos de retención de las piezas intermedias, 
se hace todo colada, de una sola pieza. En ello no puede haber ·inconve-
niente ni fracaso posterior, y mas, si seguimos una pauta racional con 
:el uso de los metales, c,omo luego vamos a ver. Sin embargo, dicha:, 
espigas y pivots o pernos respectiv'os, :pueden constrwirse mediante la 
hil era; claro que es to aca<rrea alguna mayoT dificuLtad, s in alcanzar 
ninguna ventaja. 
Metalurgia.-Por considerar utilitario, hacer un estudio somero de las 
aleaciones binarias, fundamento de todas las variedades que deseamos, 
L amina 6.•- Puente cuyos puntos de inserción son: coronas Davis en el      
y corona con frente de porcelana en el i.]. 
Los dos bicúspides intermedios son porcelanas Steel's, lo mismo que e l de 
porcelana de la corona metalica. 
aún cuando actualmente tengamos resueltos en el comercio la mayor 
parte de los problemas que nos ocasiona el metal a emplear en cada caso 
o trabajo, no obsta, repito, para que, divulgando una vez mas los 
estudios analíticos sopre aleaciones binarias, podamos elaborar las fór-
mulas mas complejas, acarreando consigo la aminoración del aspecto 
eoonómic:o, .pues de recur.rir al comercio, resulta, casi siempre, exage-
radamen.te caro. Nos vamos a refeTir a la f-unción de ca:da uno de los 
elementos. Ag:-cu,-Pt,-Pd, arl aJlean-se con el oro. . 
Ag.-:;E)xiste el enor al pretender que la plata endurece el oro y des-
ciende el punto de su fusión. Solamente actúa, en su ma:xima cantidad, 
en la coloración verdosa del oro, descenso de su peso especifico y 
' (. 
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aumento de volumen. La acción de Ag, es sólo como medida económica 
y modificativa del color. Claro, que un porcentaje elevado de Ag, puede, 
Lamina 7.• - Visión vestibular y palatina de un puente cuyos puntos 
de inserción son: coronas Davis en los caninos y coronas metalicas 
en los molares de 6 años. 
En este caso se modeló cera en el borde vestíbulo-gingival de la 
porcelana. 
posteriormente, dificultar la obtención de una fórmula. compleja. Debe, 
pues, ponerse Ag, en pequeñas porciones. 
Cu.-Este elemento sí que altera las características del oro, dandole 
dureza, elasticidad y descenso de s u ¡punto de fusión; claro que rebasan-
do el punto óptimo de aleación -20 por ciento- entonces la fórmula 
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obtenida adquiere el gracio de fusión del Cu. La utilización del cobre en 
debida proporción, es de resultades excelentes en la aleación. 
Pt.-Elemento cuya verdadera función, al ligarlo con el oro, es darle 
a éste mas elevado gracio de fusión, ya que la dureza que adquiere es 
casi imperceptible, lo contrario que sucede con el Cu. Una proporción 
de un 10 por ciento de Cu da igual dureza que si utilizasemos un 25 por 
100 de Pt, aparte de que con el Cu, la aleación resultante es de dureza 
mas uniforme que al emplear el platino. Sin embargo, al combinar el Pt 
con el Ag-Cu, se obtiene una aleación de mas elevado punto de fusión. 
Esta es su exclusiva utilidad aleatoria, cuyo porcentaje debe de oscilar 
del S al 15 por 100, como maximo, ya que, al rebasar esa cifra, es difícil 
que la aleación sea uniforme. 
Pd.- Hasta ha poco, este metal estaba fuera de las aleaciones usadas 
en prótesis dental. Desd'e luego, es meta! que ocasiona fragilidad al oro si 
su porcentaje aleatorio no esta bien experimentado. Las propiedades 
mas notables de este meta! son : la de otorgar al oro un color platinado, 
según la cantidad de Pd que se adicione, y que a cantidades iguales de 
Ft o de Pd en una aleación, la que esté realizada con ¡paladio tendra un 
punto de fusión mas elevado. Ademas, este metal se liga con uniformi-
daci admirable al oro, aspecto que, usando platino, nunca podemos pre-
cisarlo. 
El gra'fico, fig. 8, muestra la proporcionalidad de dureza de las cuatro 
referídas aleaciones binarias, base para lograr otras mas complejas. 
Terminaremos esta parte del trabajo reproduciendo unas graficas so-
bre el p orcentaje de Ag, Cu, Pt, Pd, que admite el oro, graficas debidas 
a su autor Luis J. Weistein (Fig. 9). 
FRACTURAS DE PORCELANAS.-Con este punto vamos a dar por termi-
nado este trabajo. La fractura de alguna porcelana Davis, colocado ya el 
puente, es un contratiempo lamentable, dado que su reemplazamiento no 
es tan sencillo como resulta al tratarse de un frente Steel's, pero partiendo 
del principio de que la corona de porcelana Davis de Trey, por su. mor-
fología constante, se le puede considerar intercambiable, el procedimien-
to a seguir resulta relativamente faci!;· para ell o disponemos de tres 
métodos (uno de ellos, coincidente con el usado por el doctor G. Forwnet 
en los clientes de tu bo fijos) . 
.. 
f 
Dr. José Aparicio Aren i/las ss 
Directo.- En éste hay dos fases: una, que se ocupa de adaptar a la 
caja receptora de la porcelana una laminilla delgadísima de papel de 
estaño, ajuste que 'hacemos mediante una bolita de algodón. En la parte 
del perno o pivot de dicha caja receptora también ajustaremos, indepen-
dientemente, otra laminilla formando una vaina. Inmediatamente toma-
mos una impresión con godiva, como si se tratase de una corona Tinker, 
impresión que pasamos al laboratorio, efectuando un vaciado con yeso 
M oldana o semejante. Antes de ha cer el va cia do de la impresión, colo-
caremos dentro de la vaina de papel de estaño un alambre de calibre que 
permita dicha sección, y de esta manera, cuando hayamos obtenido el 
modelo positivo, dispondremos de un ¡pivot o pemo fuerte e igual al que 
tiene la caja-receptora de la corona fracturada. Sólo nos queda ir tallando 
la nueva porcelana sobre el modelo basta su ajustamiento. El sistema 
nos evita molestias al paciente y facilidad en nuestro trabajo. 
Es conveniente, y debemos recomendarlo, que en la ficha del pacien-
te registremos el número de la forma de cada porcelana utilizada en este 
sistema de puente; así nos evitaremos, al tener que reemplazar o susti-
tuir alguna porcelana, el que sea diferente a la colocada en el primer 
momento. 
Cerdmica.----Los que dominen esta parte de la ¡prótesis, pueden cons-
truir una nueva porcelana por método indirecto, desde luego aprove-
chando algo de lo antes dicho. Por el método de cení.mica, aunque en-
gorroso, nos evitamos el tallado y el tener que supeditarnos al depósito 
comercial. 
Como final, remitimos al lector el examen de ese caso practico, junto 
con otros exclusivamente demostrativos de las diversas variedades de 
anclajes, donde, mediante las laminas fotograficas que anteceden, puede 
apreciarse la belleza de la prótesis referida. 
CONCLUSIONES 
Primera.- En tanto la prótesis de ceramica no tenga resueltos d·iver-
sos problemas físicos, es casi nula su a¡plicación. 
Segunda.-La porcelana corona Davis, dada su morfología anató-
mica, nos proporciona gran belleza en la prótesis fija. 
Tercera.-La referida porcelana, al quedar ligeramente aislada con 
las otras inmediatas y por no tener respaldo lingual totalmente meta-
La porccla11a y la esté/ica m las Prúlcsis fijas 
Iico, adquiere una naturalidad manifiesta, dado que conserva su genuïna 
translucide2l ; y 
Cuarta.-La prótesis fija realizada con estas porcelanas, da un re-
sultado sólido, aun cuando es prudente no aplicarlas a toda clase de 
pacientes, es decir, excluir a quien no comprenda ni otorgue su colabo-
ración al esfuerzo que el profesional le brinda para colocarle una prótesis 
natural y bella. 
Barcelona, noviembre 1935. Calle de Urgel, n.0 12. 
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T R U E. DENT ALL O Y 
Per a Obturacions Durables 
Hom ven True Dentalloy en 
flascons de 1 a 5 unces; en llimalles, encenalls i de ta-
llat cA• per a ésser usats en mesuradors d'Aleació i 
de Mercuri. 
Porcellana 
. QUAN l'amalgama està indicada per a una restauració, aquesta aleació equilibrada. amb un alt percen-
tatge de plata, i insertada correctament. 
seni un tribut durable a la vostra habili-
tat. Té una gran resistència: condensada 
a mà resisteix un pressió triturant de 
48.000 lliures (24 tones) per polzada qua-
drada. 
A més, True Dentalloy, és una aleació 
estable; no es contrau; té gran resistèn-
cia contra l'esllavissament, hom pot do-
nar-li un gran puliment, i el conserva. 
Des de qualsevol punt de vista que hom 
el consideri, hom pot fer amb aquest ma-
terial o b turacions d'amalgama durables. 
per a Obturacions 
P er a Obturacions Estètiques 
AQUEST sili<:at esplèndid s 'ha guanyat un lloc prominent en la pràctica 
dental degut als magnífics resultats i per-
fecta satisfacció que hom hi ha obtinguts. 
Degut a la gran translucidesa, invisi-
bilitat en la boca, adaptació perfecta, 
duresa i durabilitat, tots els que per pri-
mera vegada usen aquest mat,erial ideal 
segueixen emprant-l o sempre . 
Hom en ven en paquets d'un color 
i en surtits de tres, sis i dotze colors . 
The S. S. White Dental Mfg.Co. 
FILADELFIA, E. U. D'A. 
La marca de fàbrica en garanteix la qualitat 
"Resovin'·' 
i tota mena 
de treballs 
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